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Design is intelligence made visible. 
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Drs. Mohamad Suharto, M.Sn.2 Hermansyah Muttaqin, S.Sn., M.Sn.3 
ABSTRAK 
Prakas Agrestian. 2017. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan 
City Branding Purbalingga sebagai Kota Seribu Curug”. Adapun permasalahan 
yang dikaji adalah: (1) Bagaimana merancang city branding Purbalingga sebagai 
pembentuk identitas kota yang dapat mengenalkan dan mengangkat citra Kabupaten 
Purbalingga dengan potensi wisata, alam dan masyarakat yang dimilikinya? (2) 
Bagaimana memilih media pendukung city branding Purbalingga sebagai sarana 
dalam penyampaian campaign agar dapat dikenal masyarakat dari dalam maupun 
dari luar Purbalingga? Purbalingga memiliki potensi wisata yang dapat menjadi 
daya tarik untuk berkunjung ke Purbalingga. Tujuan perancangan ini yaitu untuk 
membentuk identitas Purbalingga sehingga dapat mengenalkan dan mengangkat 
citra dengan potensi wisata, alam dan masyarakat yang dimilikinya agar dapat 
dikenal secara luas. Oleh karena itu perlu adanya sebuah media yang dapat 
mewakili identitas Purbalingga sebagai kota tujuan wisata, dan dibuatlah sebuah 
logo dan tagline yang dapat diaplikasikan ke berbagai media sebagai sarana bagi 
masyarakat luas untuk mengenal Purbalingga. Diharapkan perancangan city 
branding dengan menggunakan strategi yang terkonsep melalui media komunikasi 
visual yang efektif akan dapat mengenalkan sekaligus menarik minat masyarakat 
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Drs. Mohamad Suharto, M.Sn.5 Hermansyah Muttaqin, S.Sn., M.Sn.6 
ABSTRACT 
Prakas Agrestian. 2017. The introduction of this Final Project is entitled 
“Designing City Branding Purbalingga as a City of Thousand Waterfalls”. The 
problems examined are: (1) How to design city branding of Purbalingga as the 
forming of city identity with tourism potential, nature and his society? (2) How to 
design supporting media of city branding of Purbalingga as a means of delivering 
campaigns to be known to the public at large? Purbalingga has a tourism potential 
that can be an attraction for tourist to visit Purbalingga. The purpose of this design 
is to form the identity of Purbalingga, so it can introduce and lift the image of the 
city with the potential of tourism, nature, and society that has to be widely known. 
Therefore, it need a media that can represent the identity of Purbalingga as a tourist 
destination city to made a logo and tagline that can be applied to various media for 
the wider community to know about Purbalingga. It is hope that the design of city 
branding by using the conceptual strategy through effective visual communication 
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